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摘　要:我国外汇储备自 1994 年以来逐年增加 , 到 2002 年达到了 2 , 64 亿美元的规模。我国外汇储备是
否过量的问题引起人们的关注。应该分析我国外汇储备和国际收支的现状 , 并通过三个指标并结合中国的具









增长 ,在 1996年突破了 1，000亿美元 ,到 2001年 ,我国的
外汇储备突破了 2，000亿 ,达到 2，122亿美元 。2002年
更是达到了 2，864亿美元 ,比上年增加了 742 亿美元。
在整个 1990年代 ,除了 1992年的外汇储备增减额为负
数以外 ,其他年份都为正数 。



















且除了 1999年和 2000年该项顺差额较小外 ,其余年份
都保持在大于 200亿美元的规模。我国每年吸引外商直











汇回 ,外债的还本付息需要 ,以及抵御风险 ,干预外汇市




























国R/M 比率从 1994年起超过了 40%,而且这一比率增
长很快 ,到 1998年甚至达到 1.03。近几年来虽然有上下
的波动 ,但都基本保持在大于 80%的较高的水平上。我
国的外汇储备基本上可以满足 9-11个月的进口支付需





















的因素 ,比如利润汇回 、其他支出等等 ,因此这两个比率
还不完善。为此 ,引入了对外支出总额这个计算标准。
它包括所有的对外支付项目 ,如进口商品 、外国居民提





















家 ,此项储备通常为 30-50亿美元 ,由于我国正处在人
民币自由兑换的进程中 ,因此为稳妥起见 ,估计这项储
备需要 50-100亿美元。但是相对于我国 2002年的 2 ,
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